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银行贷款与房地产价格波动
在房地 声开 发 资 全 大 量依 毅银行贷款的现 状试




























于银行贷款 根据梅霖和陆惠民 34 − −6 5
的估计
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门 5 房地产价值与存款利率呈正相关 Κ
3 4 5 房地产价值与存贷款利率差呈负相
关 例如
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从 Μ , , , 年起
,
银行存贷款的利率差
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